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和 1898 年发行的所谓招信股票的重要背景。因为两个国库券都不成功，中国政府 1894 年和
1898年之间向国外银行借了 3.5亿两的外债。6 义和团起义之前还贷款的本利相当政府每年收
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如一些大官员如张之洞不肯还本利 , 而用这笔钱发展一些地方工业。35 虽然这样的措施对中
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后墓等传统项目。42 还本利的情况很可能也比息借商款更不理想 , 只有一小部分按照原来的
计划还给认债券的人。大部分变为所谓的报效，意思是认股票的人可以用这个股票买官。在
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